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 جامعة أنتسارى الإسلامية الحكومية
كلية التربية والتعليم 
قسم تعليم اللغة العربية 
بنجرماسين 





: أىـدى ىـذه الـرسالة العـلمية إلـى
 والـدى الكـريمين المحبـوبين
عزيهدين علوي وعاسية السرجانا 
الذين يربيانى تربية حسنة ويراعيانى رعاية صحيحة 
 "اللهم اغفرلهما وارحمهما كما ربيانى صغيرا"
و إلى جميع المحاضرين و المحاضرات 
يحبوني فرحا و ترحا في انتهاء ىذه الرسالة العلمية  الذين
 بارك الله لي و لهم يعطيني الحث لإنتهاء ىذه الرسالة العلمية
و إلى أختي المحبوبة 
 وجميع أصدقائي في قسم التعليم اللغة العرابية خصوصا فصل د 
الذين يعطوني الدافعة لانتهاء ىذه الرسالة العلمية 
وليس لي كلمة أىديها أجمل وأحسن غير الشكر الجزيل 





 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رّب العالمين وبو نستعين على أمور الدنيا والّدين والّصلاة والّسلام على 
أّما بعد، . أشرف الأنبياء والمرسلين سّيدنا ونبيينا محّمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
: وبادئ ذي بدء يسعدني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى
جامعة أنتسارى  الأستاذ الدكتور ىداية معروف الماجستير كعميد كلية التربيةالمكرم  -1
 .الإسلامية الحكومية
كلية التربية  أحمد مرادي الماجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  الدكتورالمكرم -2
 . جامعة أنتسارى الإسلامية الحكومية
 على إرشاده للباحثة في كتابة  عارف الرحمن حكيم الماجستيرالمكرم المشرف المحاضر -3
 .ىذه الرسالة العلمية
المكرمين جميع المحاضرين بكلية التربية والتعليم في قسم تعليم اللغة العربية الذين  -4
 يعطون المعلومات النافعة للباحثة
رئيس المكتبة جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية ورئيس المكتبة كلية التربية والتعليم  -5
 . جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين
  فاكو ألامدرسة روضة الإسلامية رئيس المدرسة ومدرسة اللغة العربية والطلبة بم -6
 .والميدانية المحددة التجربة في لمساعدتهمالثانوية الإسلامية 
والشكر الجزيل لجميع الزملاء والأصدقاء الذين قاموا بالمساعدة والتوجيو والتسهيل  -7
 .للباحثة لكتابة ىذه الرسالة العلمية
ولأصحابتي في بيت المستأجر نور ثلاثية وحيرلينا واتي ورحمينا رمضان  أقول شكرا  -8
 .لكّن على كل حال أرحمكّن في الله
وترجوا الباحثة أن تكون قد وفيت بعض العرفان بالجميل اللغة العربية، وأسهم 




وأسأل الله تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصا  (. عنها وتواصلو مع الاستراتيجية  الجذابة
    )لوجهو
والله الموافق إلى أقوام الطريق 
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